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I. Y leiskatsaus.
N oudattaen armollisella asetuksella m aaliskuun 29 p:ltä 1904 vahvistettua 
aistivialliskoulujen työsuunnitelm aa on uusia oppilaita täm än lukuvuoden alussa 
vastaanotettu  ainoastaan yli-ikäisten kuurom ykkäin laitoksiin sekä Helsingin 
sokeainkouluun.
K aikkien aistivialliskoulujen oppilasm äärä oli lukuvuonna 1909—10 y h ­
teensä 817, näistä 580 kuurom ykkäinkö uluissa, 171 sokeainkouluissa sekä 66 
tylsäm ielisten kouluissa.
Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta ovat 879, 659, 158 ja 62.
K uurom ykkäinkouluiliin otettu jen  oppilaiden koko lukum äärästä opetettiin 
•115 eli 77 °/0 lasten kouluissa ja  135 eli 2 3 %  yli-ikäisten kuurom ykkien kou­
luissa.
K uurom ykkäin lasten kouluihin otetu ista oppilaista sai 867 eli 82 %  ope­
tusta  puhem etoodin mukaan, kun taas 78 eli 1 8 %  opetettiin kirjoi tusmetoodin 
mukaan.
Opetuskieleen nähden oli kuurom ykistä oppilaista 501 eli 86 %  suomen­
kielisissä kouluissa sekä 79 eli 11 %  ruotsinkielisissä.
Sokeainkoulujen oppilaista oli 119 eli 70 %  lasten kouluissa, kun taas 52 
eli 30 %  opetettiin täysikasvuisten laitoksissa.
K ouluihin otettujen sokeiden koko lukum äärästä sai 162, vastaten 95 %, 
opetusta suomenkielellä sekä 9 eli 5 %  opetusta ruotsinkielellä.
Tylsäm ielisten koulun oppilaat jakaan tu ivat koulun eri kieliosastojen kes­
ken siten, e ttä  51 opetettiin suomeksi ja  15 ruotsiksi.
A istivialliskoulujen koko oppilasm äärästä sai 806 eli 93 %  opetusta valtion 
laitoksissa, kun taas 65 eli 7 %  opetettiin  valtion avustam issa yksityiskouluissa.
Tehdystä alam aisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain 
Toim ituskunnan kirjelmän mukaisesti 12 piitä m arraskuuta 1909, Kuopion kuuro- 
m ykkäinkouluun syyslukukauden alusta vuonna 1906 perustetun rinnakkais­
luokan jatkuvaa ylläpitäm istä varten lukuvuodeksi 1909—10 m yöntänyt 6,225 
markkaa.
Armollisella m ääräyksellä joulukuun 4 piitä 1909 on H änen Keisarillinen 
M ajesteettinsa K urikan pitäjässä toim ivan yli-ikäisten kuurom ykkien koulun
jatkuvaa ylläpitäm istä varten m yöntänyt sanotulle laitokselle vuotuisen 5,000 
m arkan valtioavun m aksettavaksi vuoden 1910 loppuun ehdoilla, jo tka aikai­
semman samaksi ajaksi m yönnetyn valtioavun nauttim iseksi on vahvistettu.
K irkollisasiain Toim ituskunnalta Y lihallitukselle saapuneen kirjelm än m u­
kaisesti elokuun 20 p:ltä 1910 on K eisarillinen Senaatti vahvistanut yleisten 
rakennusten Y lihallituksen laatim an 215,000 m arkkaan päättyvän ehdotuksen 
uutisrakennuksiksi P erttu lan  tylsäm ielisten koulua varten sekä käskenyt sanotun 
Y lihallituksen sen m ukaisesti teettäm ään työn.
Y lihallituksen tekem ästä alam aisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än mukaisesti elokuun 20 p:ltä 1910. 
m äärännyt Turun, Kuopion ja  M ikkelin kuurom ykkäinkouluille kullekin 1,800 
m arkkaa sitä varten, e ttä  m ainituissa oppilaitoksissa lukuvuonna 1910—1911 
ylläpidettäisiin kuurom ykkäinkoulujen uudestijärjestäm isestä maaliskuun 29 p:ltä 
1904 annetun asetuksen m äärääm iä ylim ääräisiä luokkia.
Siviilitoim ituskunnalta Y lihallitukselle saapuneen kirjelm än m ukaisesti 
toukokuun 12 p:ltä 1910 on H änen Keisarillinen M ajesteettinsa m yöntänyt k o ­
keiden ystävien Kuopion haaraosasto» nimiselle yhdistykselle täm än m ainitussa 
kaupungissa toimivan täysikasvuisten sokeiden työkoulun jatkuvaa ylläpitäm istä 
varten vuotuisen 12,000 m arkan m äärärahan maksettavaksi neljän vuoden aikana, 
vuoden 1910 alusta lukien.
Y lihallituksen tekem ästä alam aisesta esityksestä on K irkollisasiain Toim i­
tuskunnan kirjelm än m ukaisesti m arraskuun 12 p:ltä 1910 Helsingin sokeain­
koulun johtaja oikeutettu  vastaanottam aan laitokseen enintään 28 u u tta  oppi­
lasta.
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än mukaisesti huhtikuun 8 p:ltä 1910 
on K eisarillinen Senaatti painokoneen ja  stereotypeerauslaitteen ostamiseksi 
Helsingin sokeainkouluun sokeainkirjoituksen painam ista varten B raille’n jär­
jestelm än m ukaan m yöntänyt 2,500 markkaa.
Tehdystä alam aisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, K irkollisasiain 
Toim ituskunnan kirjelm än m ukaisesti m arraskuun 12 p:ltä 1909, m yöntänyt 
johtaja E. J . K. Luom alle hänen julkaisem ansa »Lyhyt Raam atunhistoria kuuro­
mykille» nimisen oppikirjan laatim isesta tekijäpalkkiota 500 markkaa,
Sam anlaisen tekijäpalkkion, suuruudeltaan 800 markkaa, on K eisarillinen 
Senaatti, K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan m aaliskuun 10 p:ltä 
1910, m yöntänyt opettaja G. J . Pesoselle hänen laatim astaan »Luonnontieteen 
Oppikirjasta kuuromykille».
Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan toukokuun 26 p:ltä 1910 
on johtaja A. J . Savolainen laatim ansa »Raamatun kertom uksia kuurom ykkäin- 
konluja varten» nim isen oppikirjan julkaisemiseksi saanut Keisarilliselta Senaa­
tilta  painatusapua 550 markkaa.
Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan elokuun 6 p:ltä 1910 
on Keisarillinen Senaatti Y lihallituksen esityksestä sallinut, e ttä  Turun, Kuopion 
ja  Oulun kuurom ykkäinkoulujen vastaanottoluokkien oppilasm äärä saadaan lä­
hinnä tapahtuvassa uusien oppilaiden vastaanotossa korottaa 35:ksi ja että  Turun 
ja Kuopion kuurom ykkäinkouluissa perustetaan yksi sekä Oulun kuurom ykkäin- 
koulussa kaksi rinnakkaisluokkaa koulujen varsinaisiin vastaanottoluokkiin,
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kukin rinnakkaisluokka ta rko ite ttuna 12 oppilaalle, m inkä ohella näin lisään ty­
vän oppilasm äärän ruuanpidosta ja opetuksesta johtuvia menoja varten on pu­
heena olevan kalenterivuoden loppuosaksi m äärätty, Turun ja  Kuopion kuuro- 
m ykkäinkouluille 3,041 m arkkaa ja  Oulun kuurom ykkäinkoululle 5,541 markkaa.
Lukuvuoden 1906—07 alusta saakka Kuopion kuurom ykkäinkoulussa toi­
mivan rinnakkaisluokan ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1910—11 on Keisarillinen 
Senaatti, Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan elokuun 20 p:ltä 
1910, m äärännyt 6,225 markkaa.
Tehdystä anom uksesta on Y lihallitus katsonut hyväksi sallia, e ttä  osan­
ottajille siihen jatkokurssiin, joka kesäloman aikana 1910 pannaan Mikkelin 
kuurom ykkäinkoulussa toimeen laitoksen entisille oppilaille, saadaan järjestää 
asunto koulun asum alaitoksessa ja  ilman eri korvausta antaa ruokaa laitoksen 
ruokapöydässä, kuitenkin ehdolla, ettei koulun ruuanpitoon tule täm än kautta 
käytetyksi enemmän varoja kuin menosäännössä on varattu.
Vuoden 1910 kuuntelum äärärahau, joka on tarkoitettu  jaettavaksi maan 
aistivialliskoulujen opettajatoim iin valm istuville henkilöille, on Y lihallitus jaka­
nut siten, e ttä  opettajatar Josefiina Halm e sekä opettajatarkokelaat Ellen Drake 
ja  E lsa W idbom ovat kukin saaneet 200 m arkkaa, opettajakokelas Veikki 
V. Janhonen 300 m arkkaa, opettajatarkokelaat Elsa Reinilä, A nna Rissanen ja 
Aino Räsänen samoin kuin opettajakokelas O. A. M yyryläinen kukin 400 m ark­
kaa sekä opettaja H annes H etem äki 500 markkaa.
Saman vuoden m atka-avun aistivialliskoulujen johtajille, opettajille ja  
opettajattarille on K eisarillinen Senaatti jakanu t siten, e ttä  Mikkelin kuuro- 
m ykkäinkoulun opettajatar Laina Järv inen  on saanut 350 markkaa, Porvoon 
kuurom ykkäin koulun opettajatar M aria Andersen ja  Kuopion kuurom ykkäin- 
koulun asum alaitoksen joh tajatar Ida Dahlström  kum pikin 600 markkaa, Oulun 
kuurom ykkäinkoulun opettajatar S tiina Sellman 700 m arkkaa sekä P erttu lan  
tylsäm ielisten lasten kasvatuslaitoksen opettajatar Agnes Maria B jörklund 750 
markkaa.
Vuodelta 1909 jääneen osan kuuntelum äärärahasta henkilöille, jotka halua­
vat valm istua maan kuurom ykkäinkoulujen opettajiksi, on Y lihallitus jakanut 
siten, e ttä  opettajatar Josefiina H alm e on saanut 300 m arkkaa sekä opettaja- 
kokelaat V. V. Janhonen, E lsa Reinilä, Aino Rissanen, Aino Räsänen, O. A. 
M yyryläinen ja E lsa W idbom kukin 200 markkaa.
II. Eri kou lu t.
Porvoon kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos. Puhekoulu kuuromykille lapsille ruotsinkielisistä kodeista. Sisä- ja  ulko-
oppilaslaitos.
K oulu on lukuvuoden kuluessa työskennellyt neljänä ylenevänä luokkana, 
käsittäen 2:sen, 4:nnen, 6:nnen ja 8:nnen vuoden ryhm ät. Ensimäinen luokka, joka 
on koe- ja  ääntäm isluokkana, on ollut jakaantuneena kahdeksi rinnakkais-
osastoksi. Oppilaita on ollut 55, näistä 28 poikaa ja  27 tyttöä. Asumalaitok- 
sessa on tilaa yhteensä 20 oppilaalle.
Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna otettu.
K oulun menosääntö on vahvistettu  52,910 markaksi.
Joilta jän toin ta  on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. W ichmann.
V altakirjat hoitam iinsa toim iin ovat Y lihallitukselta saaneet lioetteeksi 
m ääräty t opettaja V. V. V. W ahlbeck ja  opettajatar A nna Andersen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: piispa H. R äbergh (puheenjoh­
taja), konsulinrouva H. Söderström, lehtori 11. L indblad, ylikontrollööri A. Malien 
ja  neiti A. Rosenkampff.
Turun kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos. Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.
Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.
Koulussa on tänä lukuvuonna ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on 
ollut k o e - ja  ääntäm isluokkana sekä jakaantuneena neljäksi rinnakkaisosastoksi, 
käsittäen toisen vuosikurssin oppilaita, kaksi luokkaa, kum pikin kahtena rinnak- 
kaisosastona ja  käsittäen 4:nnen ja  6:nnen vuosikurssin oppilaita, sekä luokat V II 
ja  V III, kum pikin kurssiltaan yksivuotinen. Koko oppilasmäärä on ollut 106, 
näistä poikia 58 ja  ty ttö jä  48. Asum alaitoksessa on tilaa 40 sisäoppilaalle. Uusia 
oppilaita ei ole kouluun otettu.
Laitoksen menosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  94,910 markaksi.
Joh ta jan to in ta  on hoitanut johtaja, varapastori A. E. Nordman.
K un saattoi odottaa, ettei m ääräraha lääkäriä ja lääkkeitä varten riittäisi, 
on vajauksen täyttäm iseksi K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan 
lokakuun 8 piitä 1909 m yönnetty 500 markkaa.
Armollisen kirjeen m ukaan tam m ikuun 21 piitä 1910 on koulun emän- 
nöitsijälle, neiti Ebba \Vulffille suotu henkilökohtainen palkanlisäys, suuruu­
deltaan 100 m arkkaa vuodessa, tam m ikuun 1 p:stä 1909 lukien.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: tuom iorovasti J .  H edberg (pu­
heenjohtaja), m aisteri S. Rosengren, rouva A. R ydm an ja t:ri E. J . Horelli.
Mikkelin kuuromykkäinkoulu.
Kirjoituskoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.
Koulussa on lukuvuoden aikana o llu t toimessa 2 luokkaa, kum pikin jaet­
tuna kahdeksi rinnakkaisosastoksi ja  vastaten puhekoulujen 4:ttä ja  6:tta  vuosi­
kurssia, sekä kaksi ylenevää luokkaa, käsittäen  6:nnen ja 7:nnen vuosikurssin 
oppilaita, jo ta paitsi lukuvuoden kuluessa on y lläp idetty  erityistä apuluokkaa 
heikkolahjaisille oppilaille. Koko oppilasm äärä on ollut 64, näistä poikia 39 
ja ty ttö jä  25. Asumalaitoksessa on tilaa 20 lapselle. Uusia oppilaita ei ole 
tänä vuonna siirretty  tänne pnhekoulujen koeluokilta.
Laitoksen menosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  59,570 markaksi.
7M äärärahaan ruuanpitoa ja täysihoitoa varten vuodeksi 1909 on V altiovarain 
Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan joulukuun 7 p :ltä 1909 m äärätty  lisäksi 1,600 
markkaa.
Joh ta jan to in ta  on hoitanut johtaja, opettajakandidaatti A. I. Savolainen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: t:ri E. A. Hillbom, vankilanjoh­
ta ja  J .  G. M yhrberg, k irkkoherra J. V. Vallinheimo sekä rouvat H. Sahlan ja  
A. Sahlsten.
Kuopion kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos. Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.
Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.
Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen luokka, joka 
on ollut koe- ja  ääntäm isluokkana sekä jakaantuneena kolm eksi rinnakkaisosas- 
toksi, käsittäen toisen vuosikurssin oppilaita, toinen luokka, jaettuna kolmeksi 
rinnakkaisosastoksi, käsittäen  neljännen vuosikurssin oppilaita, kaksiosastoinen 
kolmas luokka kuudennen vuosikurssin oppilaille sekä kaksi ylenevää luokkaa, 
kurssiltaan yksivuotisia, käsittäen 7:nnen ja 8:nnen vuosikurssin oppilaita. Koko 
oppilasm äärä on ollut 122, näistä poikia 61 ja  ty ttö jä  samoin 61.
A sum alaitoksessa on tilaa 40 sisäoppilaalle.
Laitoksen m enosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  92,515 markaksi.
Koulun joh ta jan to in ta  on hoitanut johtaja Kust. K illinen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: rehtori U. W . Telen (puheen­
johtaja), t:ri G. Forsten, kauppaneuvos I. Löi, neiti B. Stenius ja  rouva J . 
Therman.
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.
Koulu yli-ikäisille kuuromykille ruotsinkielisistä kodeista ja  kirjoituskoulu kuuromykille lapsille ruotsin­
kielisistä kodeista.
K oulussa on lukuvuonna ollut toimessa yli-ikäisten kuurom ykkien osasto, 
jossa on ollut kaksi luokkaa, kum pikin kurssiltaan kaksivuotinen, sekä neliluok- 
kainen osasto niille oppilaille, jo tka on tänne siirretty  Porvoon koeluokalta. 
Saatavissa oleviin opettajavoim iin nähden on käynyt välttäm ättöm äksi antaa 
eräissä oppiaineissa molempien osastojen oppilaille yh teistä opetusta. Oppilas­
m äärä on lukuvuonna ollut 24, näistä poikia 18 ja ty ttö jä  6, kaikki oppilaat 
o tettu ina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.
Laitoksen m enosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  36,080 markaksi.
L aitoksen joh tajan to in ta  on hoitanut joh tajatar M. Kahelin.
Vakinaisen toimen on koulussa saanut opettaja P e tte r Cederberg, joka on 
syyskuun 24 p:nä 1909 m äärätty  kahtena koevuonna hoitam aan opettajan tointa 
käsitöissä y. m. kuitenkin  velvollisuudella ottaa tarjouksen mukaan vastaan 
samallaisen opettajantoim en myös jossakin muussa aistiviallisten koulussa.
K ouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: t:ri, rouva E lisabeth Backm an 
(puheenjohtaja), apteekkari K. L. Candolin, pastori J . Arvonen, pankinjohtaja 
V. Nym an ja  tu llinhoitaja F. V. Englund.
8Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.
Koulu yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.
Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa kaksi rinnakkaisosastoa, 
kum m assakin neljä luokkaa, joiden kurssit ovat olleet yksivuotisia. Oppilas­
m äärä on ollut 112, näistä m iehiä 62 ja  naisia 50, kaikki sijo itettu ina täj^si- 
hoitoon koteihin koulun paikkakunnalla.
Laitoksen m enosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  86,255 markaksi.
S itä  varten, e ttä  tuntim äärää suutarinam m atin opetuksessa voitaisiin lisätä, 
on K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan m aaliskuun 9 p:ltä 1910 
m yönnetty  ylim ääräisesti 360 markkaa.
Jo h ta jan  toin ta  on hoitanut koulun johtaja, entinen kappalainen E. J . K. 
Luoma.
Koulun palveluksesta on kesäkuun 1 pistä 1910 lukien eronnut käsitöiden 
opettajatar, rouva H elena Luoma, jolloin hänelle on m yönnetty  täysi eläke, 
suuruudeltaan 2,400 m arkkaa vuodessa.
Vakinaisen toimen on koulussa saanut opettajatar E lli Silvander, joka on 
kesäkuun 22 pinä 1910 m äärätty  kahtena koevuonna olemaan käsitöiden opet­
ta ja ta re n a  tässä koulussa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: sem inaarinjohtaja K. R aitio  (pu­
heenjohtaja), rouva Aurora Niemi, kirkkoherra K. W anne, kauppias R. R u th  
ja  tiri K. Rikala.
Oulun kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos. Pnhekonln kuuromykille lapsille suom enkielisistä kodeista.
Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.
Laitoksessa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa koe- ja  ääntäm isluokka, 
jae ttuna neljäksi rinnakkaisosastoksi ja  käsittäen toisen vuosikurssin oppilaita, 
toinen luokka ja kolmas luokka, kum pikin kahtena rinnakkaisosastona, käsittäen 
4:nnen ja  6amen vuosikurssin oppilaita, sekä kaksi kurssiltaan yksivuotista 
luokkaa, käsittäen  Tinnen ja  8:nnen vuosiryhmän oppilaita. Koko oppilasmäärä 
oli 84, näistä poikia 48 ja  ty ttö jä  41. Asumalaitoksessa on tilaa  40 oppilaalle. 
Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna kouluun otettu.
K oulun m enosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  88,930 markaksi.
Jo h ta jan to in ta  on hoitanut v. t. johtaja, opettaja J .  O. Korpela.
Vakinaisen toim en on koulussa saanut kansakoulunopettaja Hugo M attias 
Rekola, joka on helm ikuun 11 pinä 1910 m äärätty  kahtena koevuonna hoita­
m aan opettajantoin ta tässä koulussa.
V altak irja t hoitam iinsa virkoihin ovat Y lihallitukselta joulukuun 22 pinä 
1909 saaneet koetteeksi m ääräty t opettajattaret Eeva R einilä ja  Saimi Tolvanen 
sekä käsityönopettaja Samuli Paulaharju.
K ouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: kauppias J . Illikainen, rouva 
E lin  Pentzin, tiri S. V. Liljeblom, rouva S. Lagus ja  asessori J . A. Mannermaa.
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Helsingin sokeainkoulu.
Kontu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista ja  väliaikainen koulu sokeille lapsille
ruotsinkielisistä kodeista.
Laitoksessa 011 lukuvuonna o llu t toimessa suom enkielinen valm istava 
osasto, jae ttuna kahteen luokkaan, suom enkielinen kouluosasto, jaettuna samoin 
kahteen luokkaan, sekä kaksiluokkainen käsityöosasto, kaikki luokat kurssiltaan 
kaksivuotisia. Tämän lisäksi on laitoksessa p idetty  väliaikaista kouluosastoa 
ruotsinkielisille sokeille, jolloin näm ä 011 jae ttu  yhteen valm istavaan ja kahteen 
koululuokkaan, ollen jokaisen kurssi kaksivuotinen. K äsityönopetusta on ruot­
sinkielisille oppilaille annettu  vastaavilla suom enkielisillä käsityöluokilla. L ai­
toksen koko oppilasmäärä on ollut 69, näistä poikia 34 ja  ty ttö jä  35. R uotsin­
kielisiä oli 9, nim ittäin  5 poikaa ja 4 ty ttöä. K aikki oppilaat olivat sijo itet­
tu ina koulun asumalaitokseen. Lukuvuoden alussa o te ttiin  kouluun 22 uutta 
oppilasta.
Laitoksen menosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  75,360 markaksi.
K oulun johto on ollut johtajan, pastori K. Sipilän huostassa.
Arm ollisella kirjeellä tam m ikuun 21 p:ltä 1910 on apuopettajatar Ina Hoff- 
renille m yönnetty  henkilökohtaista vuotuista palkkionlisäystä 600 m arkkaa 
tam m ikuun 1 p:stä 1909 lukien.
K ouluneuvoston jäseninä ovat olleet: t:ri, dosentti G. A. Nordman, vapaa- 
herra ta r A. af Scliulten, t:ri, dosentti Alm a Söderhjelm  ja  rouva Ilm i Hälisten.
Kuopion sokeainkoulu.
Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista.
Laitoksessa on lukuvuoden kuluessa o llut toimessa valm istava osasto, jossa 
on ollut kaksi kurssiltaan yksivuotista luokkaa, sekä kouluosasto ja käsityö- 
osasto, kum m assakin kaksi luokkaa ja  näm ä kurssiltaan kaksivuotisia. Koko 
oppiaika on niinmuodoin kymmenen vuotta. O ppilaita on koulussa ollut kaik­
k iaan 50. näistä poikia 30 ja  ty ttö jä  20, kaikki sijo itettu ina koulun asumalai­
tokseen. Uusia oppilaita ei ole tänä  vuonna kouluun otettu.
Laitoksen menosääntö vuodeksi 1910 on vahv istettu  58,600 markaksi.
K oulun johtajantointa on ho itanu t v. t. johtaja, opettaja G. A. W uorela. 
jonka Keisarillinen Senaatti on m aaliskuun 17 p:nä 1910 n im ittäny t ja  mää­
ränny t laitoksen johtajaksi.
K oulun palveluksesta on lukuvuoden päättyessä eronnut asumalaitoksen 
joh ta ja tar A thalia Petander, jolloin hänelle on K irkollisasiain Toim ituskunnan 
kirjelm än m ukaan kesäkuun 29 p:ltä 1910 suotu täysi eläke, suuruudeltaan 
2,700 m arkkaa, saman vuoden syyskuun 1 pistä lukien.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: rehtori U. W . Telen (puheen­
johtaja), t:ri G. Forsten, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja  rouva J . 
Therman.
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Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisille lapsille.
Laitoksessa, jo ta  nykyään hoidetaan valtion laitoksena, on lukuvuoden 
kuluessa ollut toimessa kaksiluokkainen valm istava osasto, neliluokkainen koulu­
osasto sekä työosasto, jossa on ollut 8 luokkaa eli oppilasryhmää. Koko oppilas­
m äärä on ollut 66, näistä  poikia 40 ja  ty ttö jä  ‘26, kaikki sisäoppilaina. L uku­
vuonna on o tettu  laitokseen kaikkiaan 18 u u tta  oppilasta, jo ta  vastoin 15 on 
eronnut.
Laitoksen m enosääntö vuodeksi 1910 on vahvistettu  60,400 markaksi.
Joh ta jan to in ta  on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri E. L. Hedman.
O pettajatar Agnes M aria B jörklund ja  käsitöiden opettajatar Gerda Ottelia 
M ärtenson ovat Y lihallitukselta saaneet valtuutuksen olemaan opettajattaria 
tässä laitoksessa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: kirkkoherra 0 . Nyström, t:ri T. 
W ichm ann, lehtorinrouva A .  Bergm an, rouva I. Moberg ja  agronomi B. E. 
K iianlinna.
III. Y ksity iset kou lu t.
Kurikan kuuromykkäinkoulu.
Koulu yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.
Laitoksessa on lukuvuoden kuluessa opetettu  12 kuurom ykkää, näistä 8 
m iestä ja  4 naista, kaikki sijoitettuina koulun asu m ai aito k seen. Lukuvuoden 
päättyessä pääste ttiin  koulusta kolm ivuotisen kurssin suorittaneina neljä mies­
puolista oppilasta.
L ukupäiviä on ollu t 194, jolloin viikossa on ollut 34 työtuntia. Opetus­
aineisiin ovat kuuluneet uskonto (7 tuntia), äidinkieli (13 t.), kaunokirjoitus (2 t.), 
laskento (4, t.), m aantiede (2 t.), luonnonoppi (2 t.) ja  käsityöt (4 t.). O petusta 
annettaessa on käy te tty  yhd iste ttyä  viittom is- ja  kirjoitusmetoodia.
O petusta on ho itanu t opettajatar E. E lfving miespuolisen veistonopettajan 
avulla. Laitoksen ylläpitäm iseksi on leskirouva O. Söderm anilla 5,000 markan 
suuruinen valtioapu.
Helsingin työkoulu sokeille miehille.
Oppilasmäärä on ollut 27, jakaantuneina kielen ja kykynsä m ukaan eri 
osastoihin. O petusaineita ovat olleet pistekirjoituksen lukem inen ja  k irjo itta­
m inen sekä m uut kouluaineet, myös laulu  ja  voimistelu. Pääasiallisena ope­
tuksena on kuitenkin o llu t harjo itus sokeille sopivissa ammateissa.
Laitosta on jo h tanu t neiti A lfhild von Zansen (kesäkuun 1 p ään  asti) ja  
pastorinrouva A. Sundvall. O petustyöhön otti sitäpaitsi osaa 2 m iespuolista ja 
2 naispuolista opettajaa.
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L aitosta  y lläp itää yhdistys »Sokeiden ystävät», jolla sitä varten on val­
tio lta vuotuinen 12,000 m arkan suuruinen valtioapu ynnä joku m äärä avustusta 
Helsingin kaupungin kunnalta. Y hdistyksen puheenjohtajana on vuonna 1910 
toim inut entinen prokuraattori L. Kihlm an.
Kuopion työkoulu täysi-ikäisille sokeille.
Lukuvuoden alussa o tettiin  laitokseen 7 uu tta  oppilasta, näistä m iehiä 8 ja 
naisia 4. Koko oppilasm äärä on tänä vuonna ollut 25, joista oli m iehiä 11 ja  naisia 
14. Työvuoden päättyessä erosi kurssin suorittaneena yksi miesoppilas, jota- 
paitsi vuoden kuluessa laitoksesta lähti vielä yksi miespuolinen ja  yksi nais­
puolinen oppilas. Naisoppilaat ovat olleet sijoitettuina koulun asumalaitokseen, 
m utta  miespuoliset oppilaat ovat asuneet täysihoidossa koulun ulkopuolella.
Opetukseen on kuulunut, paitsi tavallisia kouluaineita ynnä pistekirjoi- 
tuksen lukem ista ja  kirjoittam ista, sokeille sopivia käsitöitä ja ammatteja, jolloin 
naisia on harjo itettu  ompelussa sekä sukkien ja  osaksi myös kankaiden kuto­
misessa, m iehiä taas korien ja  harjojen teossa ynnä puusepäntöissä.
Laitoksella, jo ta  y lläpitää »Sokeiden ystävien» Kuopion haaraosasto, on 
vuotuinen 12,000 m arkan suuruinen valtioapu.
L aitosta  on joh tanu t joh tajatar neiti Mia Lipponen ja  valvonut erityinen 
johtokunta, jonka puheenjohtajana on to im inut sokeainkoulun johtaja G. A. 
Wuorela.
Tähän liitetään alam aisim m asti m uutam ia tilastollisia tau lu ja lukuvuodelta 
1909—1910, jotka on laad ittu  asianom aisilta aistivialliskoulujen joh tajilta  saa­
tujen tietojen nojalla.
Helsingissä, K oulutoim en Y lihallituksessa, toukokuun 1 p:nä 1911.
Viran puolesta:
Valter Forsius.
I. Opettajien ja opettajattarien lukumäärä Suomen valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1909— 1910.
k .  Kuuromykkäinkouluj a.
Kuuromykkäinkoulu.............................................. Porvoo
»   Turku
»   Mikkeli
»   Kuopio
»   Pietarsaari
»   Jyväskylä
»   Oulu
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkoulu ......................................................... Helsinki
*   Kuopio
C. Tylsämielistenkoulnja.
Kasvatuslaitos...................................................   Perttula
II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja opettajatarta kohti valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1909— 1910.
A. Kuuromykkäin kouluja
Kuuromykkäinkoulu .........................................................  Porvoo
»   Turku
»     Mikkeli
o   Kuopio
»     Pietarsaari
»   Jyväskylä
»   Oulu
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkoulu.............................................................................  Helsinki
»   Kuopio
C. Tylsämielistenkouluja.
Kasvatuslaitos...........................................................  Perttula
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja  haijoitusaineessa valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1909—1910.
A. Knnromykkäinkouluja.
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Porvoo 
(Puhekoulu)
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Turku 
(Puhekoulu)
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Mikkeli 
(Puhekoulu)
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Kuuromykkäinkoulu . .. Kuopio
(Puhekoiilu)
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Pietarsaari
(Koulu yli-ikäisille sekä 
kirjoitu skoulu)
Kuuromykkäinkoulu . .. Jyväskylä
(Kouluyli-ikäisille)
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Oulu
(Puhekoulu)
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkolu.........................  Helsinki
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III. (Jatk.) Viikkotuntia kussakin luku- ja harjoitusaineessa valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1909— 1910.
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkouluja .................  Helsinki
Sokeainkoulu ...................  Kuopio
M u i s t. Missä kaksi lukua on samassa sarekkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jälkimäinen naisoppilaita.
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IV. Valtion aistivialliskoulujen menot opetukseen y. m. vuonna 1910.
A. Kuuromykkäinkoulnja.
Kuuromykkäinkoulu. . . .  Porvoo 
» . . . .  Turku
»   Mikkeli
» . . . .  Kuopio
» . . . .  Pietarsaari
» . . . .  Jyväskylä
» . . . .  Oulu
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkoulu ..................... Helsinki
>   Kuopio
C. Tylsämielisten kouluja.
Kasvatuslaitos.................. | Perttula
*) Tähän eivät sisälly kouluhuoneustomaksut. 
s) » » > rinnakkaisluokan menot.
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V. Valtion aistivialliskouluihin otettuja oppilaita koskevia ilmoituksia lukuvuodelta 1909— 1910.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uurom ykkäinkoulu ............... Porvoo
»   T urku
j »   Mikkeli
»   Kuopio
»  ; P ie tarsaa ri
•>  1 Jyväsky lä
■>  1 Oulu
i
B. Sokeainkouluja. j
S o k ea in k o u lu .............................  H elsinki
*  i Kuopio
C. Tylsämielisten kouluja. ,
; K asvatuslaitos .........................; P e r ttu la
